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山梨県 新潟県長野県 富山県石川県 福井県 静岡県 岐阜県 愛知県三重県
14 82 20 36 39 29 52 40 39
大阪府兵庫県鳥取県 島根県 岡山県広島県山口県徳島県香川県 愛媛県 福岡県 佐賀県 長崎県大分県高知県
14 77 18 34 53 51 31 25 ７ 45 60 28 16 3118
熊本県 宮崎県 鹿児島沖縄県
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:兵庫県西宮市用海町 4番 57 号










































































































































































































































































































て-」，首都大学東京都市環境学部建築都市コース 平成25年度 特別研究梗概集  
3）山口昭三:「日本の酒蔵」,（財）九州大学出版会,2009.3.10
4）鈴木芳行：「日本酒の近現代史 -酒造地の誕生- 」,吉川弘文館,2015.5.1
5）鹿島酒蔵ツーリズム（http://sakagura-tourism.com/main/）,2015.1閲覧
212
謝辞
　　本論文は筆者が首都大学東京大学院都市環境科学研究科建築学域博士前期課程に在籍中の研究成
果をまとめたものです。また本論文を作本論文を執筆するに当たり、指導教員である首都大学東京大
学院 鳥海基樹准教授には的確な指導をして頂きました。学部時代を含め、３年間研究室を見守って
いただいたことで、集大成となる本論文を書き上げることができました。ここに多大な感謝を申し上
げます。
　また、調査に当たりアンケートにご協力していただいた、日本酒酒造の皆様、ご丁寧な回答のおか
げで貴重な意見を得ることができました。お忙しい中ヒアリングと酒蔵見学にもご協力して頂いた、
池浦酒造様、柏露酒造様、頚城酒造様、石塚酒造様、今代司酒造様、笹祝酒造様、今井酒造店様、山
川酒造様、山﨑酒造様、善哉酒造様、岩波酒造様、亀田屋酒造店様、笑亀酒造様、麗人酒造様、伊東
酒造様、酒ぬのや本金酒造様、平和錦酒造様、松井屋酒造場様、小坂酒造場様、三千盛様、岩村醸造
様、富士高砂酒造様、土井酒造場様、盛田金しゃち酒造様、神の井酒造様、山盛酒造様、青木酒造様
、早川酒造部様、伊藤酒造様、笑四季酒造様、美冨久酒造様、北島酒造様、竹内酒造様、暁酒造様、
古川酒造様、平井商店様、松山酒造様、玉乃光酒造様、山本本家様、北川本家様、増田德兵衞商店様
、太陽酒造様、江井ケ嶋酒造様、茨木酒造様、石蔵酒造様、白糸酒造様、瑞穂錦酒造様、池亀酒造様
、旭菊酒造様、筑紫の誉酒造様、五町田酒造様、矢野酒造様、富久千代酒造様、幸姫酒造様、井手酒
造様、松尾酒造場様、松浦一酒造様、皆様のご協力と激励のお言葉により本論文を書き上げる事が出
来ました。貴重な時間を確保して頂いた事に感謝申し上げます。
　最後に、建築学域や都市設計研究室の学友のおかげで、実りある生活を送ることができました。登
校する頻度は非常に少なく、常に短い滞在時間でしたが、おいしいお酒を飲む機会は非常に多く、充
実した生活を過ごすことが出来ました。感謝申し上げます。
　
　また機会があればみなさんと有意義な時間を過ごすことができれば、幸いです。
　2016 年２月８日
宮尾 侑里
 
